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摘要 :对目前嵌入式系统开发中存在的不足 ,分析了以 Web 为应用系统的开发和应用平台具有的优点 ,提出了结合
嵌入式系统技术和 Web 技术的模型 :基于 Web 的嵌入式系统的开发模型. 文中主要从“模型的设计原理”、“模型的
逻辑结构”以及“模型的实现方法”3 个方面对该模型进行阐述. 探讨了系统实现的一些技术 :组件化技术、压缩技术
和系统的安全机制等. 并列举了基于该模型的一个应用实例.
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4)并行性与分布性 : Web 不仅实现了跨平台 ,
也是一个多处理机系统和分布式系统 ,可并发的处
理多个不同用户的服务请求.




结合的问题 ,参考文献[ 1 ]) .
1 　基于 Web 的嵌入式应用系统的模
型设计
我们知道 ,利用 SNMP 开发远程设备管理系统
存在诸多的局限性 ,例如开发费用高 ,复杂度高 ,通
用性和可扩展性较差 ,管理和维护复杂等. 基于
Web 的嵌入式系统主要应用于远程监控设备中 ,例








该模型按照处理过程可抽象为 3 个层次 :客户
端的输入请求、服务器端的请求处理过程以及处理
结果的返回. 其算法及设计原理描述如下 :首先 ,分
析客户端请求的各种可能情况 ,并抽象为一个个输
入元素 i ,同时对每个 i 用 d (i) 进行描述 ,所有的 d
(i)构成集合 I ,相应地 ,对于 I 中的任何一个输入元
素描述 d (i) ,都有一个处理模块 R (i) 来负责处理该
输入元素 ,所有的 R (i) 构成集合 O ,因此 , I 到 O 存
在映射关系 F ,用一个 3 元组表示为 ( I , F ,O) ,其中
I 中的元素作为 F 的输入 ,O 中的元素作为 F 的输
出.可用数学中的映射关系表示为 : F : I →O ,其中 , I
= {d (i) | i 为输入元素} ,O = {R (i) | i 为输入元素}.
该模型可应用于实现其他的嵌入式软件系统 ,参考
文献[ 2 ] .
2)基于 Web 的嵌入式应用系统的模型结构
如上所述 ,该模型按照处理过程可抽象为 3 个
层次 (如图 1 所示) :客户端的输入请求、服务器端的
请求处理过程以及处理结果的返回. 服务器端的请
求处理过程为模型的核心 ,具体可以分为 3 个层次 :
输入元素描述层、输入元素解析层和输入元素处理
层. 另一方面 ,嵌入式系统的功能按照服务的对象在
逻辑上又分为 3 层 (一般的大型 Web 服务器功能按
照服务的对象在逻辑上也分为 3 层 ,参考文献[ 3 ]) :
a. 用户服务层 :主要负责信息的定位、浏览、验证、收
集和处理 , 实现技术有 Java applet 、VBScript 、
JavaScript 等 ,Java applet 经下载后在客户端执行 ,
VBScript 和 JavaScript 则由浏览器解释执行 ;
b. 服务请求处理层 :处理客户方的请求 ,并根据需要
决定是否与数据库服务器交互 ,最后将处理结果返
回给客户方 ;
c. 数据请求处理层 :负责数据的定义、存储和检索 ,
主要存储嵌入式设备的状态信息 ,用户的账户及访














　Fig. 1 　Logic Model
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　　描述层包含了对所有可能输入情况的描述 ,可







b. 如果有语法错误 ,执行 d ;
c. 否则执行 e ;
d.判断错误类型 ,并调用处理层中相应的错误信息
处理模块 ,然后执行 f ;
e. 分析请求类型 ,并调用处理层中相应的处理模块 ,




























相应的服务 . 此外 ,采用组件化技术还具有下列优
　图 2 　组件结构图
　Fig. 2 　Structure of Component
点 :
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　图 3 　一个实例
　Fig. 3 　A Example
　　(有关嵌入式系统的实现问题 ,参考文献[ 4 ])










响原有程序. 此外 ,当服务器需要新功能时 ,只需实
现新的函数模块 ,同样不会影响原有程序 ,使得原有
应用系统具有较好的可扩展性和可移植性.
本实例的逻辑结构如图 3 所示 :
侦听模块 :用来监听 http 端口的服务请求 ,并
对符合 http1. 1 规范的合法请求建立连接 ,然后把
请求交给请求解析模块 ;








http :/ / www. host . net/ state. cgi 到资源物理地址/
cgi/ state. cgi 的映射 ;
请求回应模块 :将处理结果以双方的通信协议





例子中 ,用户界面信息主要包含 : 内存的利用率
(Used Memery Rate) ;CPU 的利用率 (Current CPU
Rate) ;系统中当前运行的进程数 ( Current Process)
等.
主要的函数模块有 : Listening ( ) :实现侦听功
能 ,Checking () :根据 http1. 1 规范对请求进行语法
检查 ,Analyzing () :对合法的请求进行分析 ,并将分
析的结果作为参数传递给相应的处理模块 ,例如获












发展的趋势. 近两年来 ,基于 Web 的嵌入式网络管
理已经初见倪端 ,共占数据通信市场 2/ 3 份额的
Bay NetWorks、3Com、Cabletron 和 Cisco 等大公司
纷纷以嵌入式 Web Server 来装备他们的新产品. 但
在国内 ,目前这方面的工作还做得很少.
将 Web 技术的应用推广到嵌入式系统的开发
中 ,结束了以 PC 为基本网络结点的网络时代 ,网络
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Design and Research Based on the Model of
Embedded Application System of Web
CHEN Qi2an ,HON G Xue2yu
(Depratment of Computer Science , Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract : A model of embedded application system based on Web is proposed for solving the disadvantates of
current embedded application development . Firstly , designing principle、logic st ructure and designing methods
about the model are described ; secondly , some designing methods ,especially ,component techmology、compress
technology and security mechamism are introduced ;and then , an example of the model is given.
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